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Pupuk organik cair keong mas merupakan pupuk yang berasal dari olahan keong mas yang sudah difermentasi  di dalam tempat
yang tertutup rapat selama 10-15 hari. Penelitian tentang Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Keong Mas (Pomacea
canaliculata) terhadap Pertumbuhan Cabai Merah (Capsicum annum L.) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair
keong mas untuk pertumbuhan cabai merah dan mengetahui konsentrasi pupuk organik cair keong mas yang tepat untuk
pertumbuhan cabai merah. Penelitian dilaksanakan di lahan Universitas Syiah Kuala, Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah
Kuala, Banda Aceh sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Juni 2014. Metode yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
(RAK) non faktorial yang terdiri dari 6 kelompok dan 4 perlakuan. Dosis POC yang digunakan adalah P0 ( kontrol/tanpa
penggunaaan POC keong mas), P1 (100 ml/l air POC keong mas), P2 (200 ml/l air POC keong mas), P3 (300 ml/l air POC keong
mas). Parameter penelitian ini adalah tinggi batang, jumlah daun, berat basah dan  berat kering. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan POC keong mas dengan dosis yang berbeda terhadap tanaman cabai merah tidak berpengaruh nyata terhadap
semua parameter pengamatan. Namun secara visual perlakuan yang baik terdapat pada perlakuan 300 ml/l air keong mas.
